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夜を徹して繰り広げられるザッポエ
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彫師は衣装で隠れても人形の性別まで製作する 小さな人形という意味のヨウッテー。錬金術師が一番難しい
人形の動きに似せたポーズが多いことから、一緒に踊ることも
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指揮者であるサイン奏者を中心に演奏される
精霊信仰の儀礼にもサインワインは欠かせない 太鼓が環状に吊りさげられ、サインはメロディーを奏でる
???????????? No.???????????? ??
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男女のペアーダンスを操る文化大学の学生
長い裾をさばきながら優美に踊るのがミャンマーの舞踊
舞踊 5〜 10才部門で競う少女たち。伝統芸能コンテストにて
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